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Memoria justificativa de las tareas realizadas en la Facultad de 
Geografía e Historia destinadas al PDI (curso 2008-2009) 
 
Desde este vicedecanato se han venido promoviendo actividades de puesta al 
día en ofimática y TIC´S destinada a toda la comunidad docente de la Facultad. 
Un tanto por ciento muy elevado de PDI se ha beneficiado de estas 
actividades. Los objetivos de esta ayuda siguen en la línea de continuar 
enseñando distintas habilidades informáticas y puesta en marcha de 
plataformas y servidores de documentación generados por los profesores/ras y 
gestionadas desde la Facultad, asimismo informar y dotar de herramientas 
docente al PDI para su adaptación a los nuevos grados. Un tanto por ciento 
muy elevado de profesores dispone ya de una página web y de las habilidades 
necesarias para afrontar los nuevos retos impuestos por la convergencia 
educativa. 
 
Cursos y Seminarios impartidos: 
 
- “Plataformas virtuales: moodle/utilización de Studium” [9 horas] 
- “Optimización de Power Point I y II” [9 horas] 
- “Tratamiento de imágenes I” [9 horas] 
- “Optimización de documentos PDF” [9 horas] 
- “Desarrollo de Páginas Web” [9 horas] 
- “Firma Digital” [9 horas] 
- Seminario la base de datos ISOC del CSIC. Recuperación de la información 
en Humanidades (María Cruz Rubio Liniers, responsable del área de 
Humanidades. Unidad de Análisis Documental Centro de Ciencias Humanas 
y Sociales (CSIC). 
- Presentación de Dialnet. Portal de acceso a la producción científica hispana. 
- Presentación de Experiencias en aplicación de metodologías e-learning: 
comparación del método en titulaciones de Humanidades, Ciencias y 
Ciencias de la Salud. 
- Presentación del Repositorio documental Gredos de la Universidad de 
Salamanca. 
- Presentación de los sistemas de evaluación para el grado de Humanidades 
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